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ABSTRACT
Resin akrilik heat cured merupakan material yang paling sering digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Ekstrak biji kakao
mengandung polifenol yang apabila berkontak dengan resin akrilik akan menyebabkan timbulnya kekasaran pada gigi tiruan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji kakao (Theobroma cacao) 50% terhadap kekasaran permukaan
resin akrilik heat cured. Penelitian ini menggunakan 6 spesimen resin akrilik QC-20 dengan ukuran 10 x 10 x 2 mm. Spesimen
tersebut direndam dalam akuades selama 24 jam dan dilihat kekasaran permukaan awal.  Kemudian spesimen direndam dalam
ekstrak biji kakao (Theobroma cacao) 50% selama 4 hari. Perendaman dilakukan selama 4 hari mensimulasikan penggunaan larutan
desinfektan selama 1 tahun. Masing-masing spesimen yang telah direndam dilihat kekasarannya menggunakan alat Atomic Force
Microscopy (AFM). Data yang diperoleh kemudian di analisis dengan uji t berpasangan. Hasil analisis menunjukkan adanya
perbedaan signifikan (p
